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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITMA.TZTO
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Dispone que el vapor «Alerta'
pase a ser recGmpuesto en uno de los arsenales dependientes
del Ministerio de Marina y que se acepten por ei Departamen
xo de tiuerra las:condiciones fijadas al de Marina por la Ge
rencia de buques incautados por el Estado para la utilización
del buque «España)iúmero 5».
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Reitera R. O. de 27 julio de 1921
v dicta.instrucciones para redactar ¡as propuestas para con
cesión de quinquenios al personal subalterno.—Concode !icen
Cid a un primer contramaestre y destino a un id y a dos pri
meros condestables.—Decldra apto para el ascenso a un 2.°
maquinIstas.—Deja sin efecto R. O. de 5 de mayo de 1922.—
Resuelve instancia de un cabo de Artilleria.—Aclar la de 4
de agosto de 1922.—Aprueti expulsión de ua corneti.—Re
suelve instancias de un operario de 2.a y de M. Terrones.- -
Confhre comisión al C. da C. D. J. López.-Concede cruz y pla
ca de San Hermenegildo al Cap. D. 8 B rcia. —Dispone ad
quisición de telémetros.—Aprueb aumanto d, efectos a va
rias dependencias.—Aprueba desbiratd de trompetillas. —
SERVICIOS AUXILIARES.--Resuelve instancia del Of. 1.° del
cuerpo de Seo de Arch. U. R.. Travieso y de un Aux. 2.° de
N.O.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARiTIM0.—Modifica el re
glamento de la Caja Central de Credit° Marítimo.—Concede
recompensa al Alf. de N. de la E. de R. A. D. A. Alvariño.
iNTENDENC1A GENERAL.—Traslada R. O. de Haciennda conce
diendo el crédito que expresa.—Resuelve instancia del Orfeón
de Tarragona,
ASESORIA GENERAL.—Concede_pase a situación de supernu
merario al T. de 4.4 D. R. Vicente.
Sección oficiar
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
Con arreglo a lo que determina Mi decreto de 16 de
agosto del año anterior, refrendado por el Ministro deiianienda, a propuesta del de la Guerra, y de acuerdo con
el. Consejo de Ministros,
Vengo en decretar 1ot:siguiente:
Articulo 1.° Que el vapor;Aierta, del servicio de trans
nortes militares de Melilla, pase a ser recompuesto en
uno de los Arsenales dependientes del Departamento deMarina, y el importe de dicho gasto, que asciende, según
presupuesto, a 50.000 pesetas, sea satisfecho con cargo al
capítulo 5.°,.artículo 3.° de la Sección 13 del presupuestode Guerra.
Art. 2.° Que-se acepten por-el Departamento de Gue
rra las condiciones fijadas al de Marina por la gerenciade buques incautados por el Estado para la utilizacióndel buque España, núm. 5, haciéndose cargo de él paraestablecer una base flotante que atienda al suministro delos Peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera, satisf icióndose con igual aplicación los gastos que esta servicio origine.
Dado en Palacio a treinta y uno de agosto de mil nove
cientos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
José S *cachea Guerra.




Circular.—Excmo. Sr.: La Real orden de 27 de
julio de 1921 (D. O. núm. 167) determina que la reclamación para el abono de quinquenios y anualidades al personal de celadores de puerto, debe partir de la fecha en que fué declarado cuerpo militar
permanente con asimilación y sueldo de primeros
y segundos contramaestres de la Armada, o sea la‘de 14 de junio de 1911 para los que entonces eran
cabos de mar de puerto; y como quiera que algu
nas autoridades de Marina al formular las propuestas para la concesión al personal de celadores de
puerto a sus órdenes los quinquenios y anualida
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des a que tienen derecho no observan los precep
tos de la soberana disposición citada, con perjuicio
para los interesados y perturbación de la buena
marcha del Negociado llamado a proponer su re
solución; el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el Estado Mayor Central, se ha ser
vido resolver se recuerde el más exacto cumpli
miento de la Real orden de 27 de julio de 1.)21
(D. O. núm. 167).
Es asimismo la voluntad de S. M. que las pro
puestas que se formulen para reclamación de quin
quenios o anualidades al personal de los Cuerpos
subalternos de la Armada contengan en forma de
de estado, los datos siguiente: «Empleo.—Nom
bre y apellidos del interesado.—Fecha desde la en
que deben empezar a contársele sus servicios pa
ra el abono de quinquenios y anualidades.—Quin
quenios y anualidades que disfruta y desde qué
fecha.—Quinquenios y anualidades para que se le
propone, y, por último, la fecha en que deba em
pezar su abono.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
31 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 3•" Sección del Estado




Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado a este
Ministerio por el Comandante General de la Es
cuadra, originado por instancia del Primer Con
tramaestre de cargo del Crucero Cataluña, D. Fran
cisco Valverde Solano, en súpiiaa de'cuatro meses
de licencia por enfermo; y teniendo ¿In cuenta el
acta de reconocimiento facultativo que se acompa
ña, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle para
Cádiz y Madrid, los cuatro meses de la licencia
solicitada y di-poner que sea relevado por el de
igual clase D. Diego Sánchez Oneto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de agosto de 1922.
El General .'ere del Estado Mayor neutra), interino,
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe cle la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Primer Condestable D. Francisco Mi
ralles Leal, embarque en el Crucero Cataluña pa
ra tomar el cargo de su profesión, en relevo del
de igual empleo D. Joaquín Maestre Cañavate, que
el día veintiocho del mes actual cumple -sus con
diciones reglamentarias, por comprenderle lo pre
ceptuaclo en el Real Decreto de 3 de agosto del año
pasado (D. O. núm. 179) y del cual se remitirá con
toda urgencia a este Ministerio la reglamentaria
acta de clasificación.
De Real orden, comunicada por , el Sr.. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E,. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Mari rid 4 de septiembre de 1922.
Almira.ite Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3Z del Estado Ma
,yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Primer Condestable D. Antonio Mora
González embarque ea el Crucero Río de ¿a Plata
para tornar el cargo de su profesión, en relevo del
de igual empleo D. José Navasa Vidal, que el día
29 del mes actual cumple sus condiciones regla
mentarias, por comprenderle lo preceptuado en el
Real Decreto de 4J de agosto del año pasado
(D. O. núm. 179) y del cual se remitirá con toda
urgencia a este Ministerio la reglamentaria acta
de clasificación.
De Real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Anión.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Cartagena.
-Cuerpo
Excmo. Sr.: Vistos los. antecedentes que obran
en el expediente de ascenso, del segundo Maqui
nista de la Armada D. José Rodríguez Bravo,
considerando que la rebaja de la nota .16 «Aptitud
física» a «Poca» fué motivada por la enfermedad
que en la vista *venía padeciendo este Maquinista,
de la. cual se hallaba en tratamiento y por tanto
en vias de curación, teniendo en cuenta que el re
conocimiento facultativo sufrido por el interesado
en 17 de julio último, ante la Junta de que trata
el. Real decreto de 5. de julio de 190B, fué declara
do con aptitud física necesaria para el desempeño
de los cometidos que pueden confiárselo en el
empleo de primer Maquinista, y por lo tanto útil
para todo servicio en la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo consultado por la
Junta de Clasificación y Recompensas, se ha
servido declararlo apto para el ascenso al empleo
inmediato, por lo que. a dicha nota se refiera.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y .efectos. —Dios guarde. a V. E. muchos
4años.---Madrid 1.° de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del EstadO Mayor Central de
a ,Armada.
Sr. jefe de la 3•' Sección del Estado Mayor Cen
tral de la Armada. .




Excmo. ,Sr.: Transcurridos tres meses sin que
el cabo de marinería en 2." situación del servicio
activo, Ginés Galindo Casquet, efectuara su pro
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sentación _para cumplimentar la Real orden de
cinco de ,mayo último (D. O. núm. 1.11), portrla que
se le concedia la vuelta al servicio activo, S. M. el
Rey (q. I). g.) con arreglo al plazo de presentación
establetido por la A. de la J. de dos de septiem
brede 1891, ha tenido a bien dejar sin efecto la
citada Real orden de cinco de mayo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistrode.Marina, digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de 1922.
h;t General Jefe del Est do Mayor (jentral, interiho,
.Anionio
Sr. General 2.° ,Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr, Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1.0•1~.~01.11~■~
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por e1
Comandante General, de la Escuadra de Instruc
ción, del cabo de artillería del cañonero Laya Pe
dro »dejas Bazán, en solicitud de continuar en e'
servicio de la Armada al terminar en 19 del pró
ximo octubre, el actual periodo de enganche que
sirve, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con
ceder al recurrente la continuación en el servicio
por tres años como reenganchado, clasificándolo
en tercera campaña, voluntaria, con los beneficios
que establece el vigente Reglamento de enganches
de 14 de marzo pasado (D. Ü. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de-Marina, digo a V::E. 'para su eónocimiento
y efectos-.--Dios guarde a V. E. muchosaños.---Madrid4 de septiembre de 1922.
hA AlmirJnte Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina
Protectorado en Marruecos.
del
Circular. —Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que la Real orden de 4 de
agosto del presente año (D. O. núm. 176) que acla
ra la de 27 de octubre oe 1920 (D. O. núm. 249) que
trata de la admisión en el servicio de los fogone
que deseen obtener el mínimun de retiro y que han
cumplido los 50 años de edad, no tiene carácter
retroactivo, por lo que el personal admitido en el
servicio de la Armada con arreglo a los preceptos
de la segunda Real or:len citada continuarán con
los derechos que la misma les concede.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. É. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado ayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Señores. . .
Infantería de Marina (tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: A los efectos prevenidos
.
en el artículo 428 del Reglamento para aplicación
de la vigente Ley de Reclutamiento y reemplazo
del Ejército, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste a V. E. que el Capitán.
Ge
neral del Departamento de Ferrol, ha decretado la
expulsión, por incorregible, del 2.° Regimiento de
Infantería de Marina, del corneta Julio Gorgozo
Freiere, natural de Ferrol e hijo de José y Josefa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 31 de agosto de 1922.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud del opc
rano de 2.1 Joaquín Olmedo Fernández, cursada
por el Capitán General de Cádiz y en la que pide
se le concedan dos meses de licencia reglamentaria
para Sevilla y San Fernando, por haber llevado
más de dos años embardaclo en el crucero Reina
Regente y teniendo en cuenta que la concesión de
licencia de que se trata,,que se hizo extensiva a los
Cuerpos Subalternos de la Armada por Real orden
de 21 de febrero de 1907 (D. 0. núm. 46, pág. 229)
es de aplicación solamente al peisonal de la 1.1
Sección de. la Maestranza o sean a los Maestros y
Delineadores, por la consideración que tienen. de
Contramaestre-mayor,.1.° y 2'.°- según el artículo 8.°
del vigente Reglamento de Maestranza y en ningun
modo al personal de la 2.1.Sección, Capataces y
operarios que tienen la de clase de tropa, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor Central, ha tenido a bien desestimarla
por no ser de aplicación a Capataces y operarios
el artículo 31 del vigente Reglamento de licencias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mu.chos años.—Ma
drid 30 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Academias y escuetas
Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia de Ma
nuel Terrones Pérez, cursada por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, en la que
solicita la dispensa de mes y medio, que excede
de la eda.4 que para el ingreso en la Escuela de
aprendicel marineros se exige, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central, se ha servido deses
timar lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 31 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Comisiones
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdocon lo informado por el Estado Mayor Central, hatenido a bien disponer que el Capitán de Corbeta,Ingeniero Electricista y Radiotelegrafista, D. Joaquín López Cortijo, se traslade a Cartagena en comisión indemnizable del servicio, por los días de
su duración, para efectuar a bordo del acorazadoJaime 1 la instalación de la aguja giroscópica Sperry adquirida con destino a dicho buque; debiendo
disponerse por el Capitán General del Departamento de Cartagena, que por el Ramo de Electrici
dad de aquel arsenal se faciliten al citado Jefe los
auxilios cié"- material y personal necesarios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para suconocimiento y demás efectos.-Dios guarde a V. E.muchos años. Madrid 6 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitin General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr, Intendente General de Marina. -
.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de la
Guerra cle 29 (le agosto último (D. O. núm. 194),
se dice lo siguiente:
lExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con
ceder al Capitán de Infantería de Marina, retira
do, D. Bartolomé Barcia Soto, la cruz y placa de
la referida Orden, con las antigüedades de 4 de
febrero de 1902 y 4 de febrero de 1912, respectiva
mente, como comprendido en la Real orden de 28
de octubre de 1912 (C. L. núm. 413).—De la de S. M.
lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectossd).
Y de igugl Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores. . . .
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por la Comisión de Marina en
Londres, se adquieran y remitan al Polígono Naval de Tiro de ■Jarín, con destino a los Guarda
costas, cinco telémetros de coincidencia de un me
tro de base de la casa Barr and Stroud tipo F. T. 32
con imágenes directas, trípode y montaje, de cubierta y todos sus accesorios e instrucciones en
castellano (folleto 244 S.) y su importe de seiscientasveinticinco libras (625 libras) con cargo al Concepto Sección 13 del Capítulo adicional 2.° del vigente presupuesto, se sitúe en Londres a disposicióndel Jefe de la expresada Comisión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 29 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Señores. . .
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
números 1.397, 1.412 y 1.450 de fechas 15, 17 y 24de julio respectivamente, del Capitán General del
Departamento de Ferro' y las números 1.688 y 1.815de fechas 10 y 28 de julio del Comandante General
del Arsenal, que remiten a este Ministerio expedientes interesando aumento y baja de efectos a las
dependencias que a continuación se reseñan, el
Rey (q D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central de la Armada, ha te
nido a bien acceder a lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de agosto de 1922.
El General Jefe del ftstado Mayor Central, interino,
_.1ntonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 2.11 Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Resella» de re'rereseeht.
Relación de los efectos que se aumentan al inventario de la
Base Naval de Marín y cargo del Contramaestre.
C ntidad EFECTOS
2 Dos ramales de cadena galvanizada
de 25 metros de largo cada uno y
16 m/m de mena con mallas en sus
extremos para entalingar rezenes
para amarras
2 Dos íd. íd. de íd., de 12 mtm de mena





Relación de los efectos que se aumentan al inventario de la





Una cómoda de pino con sus cajones. 30,00
■
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Relación de los efectos que se dan de bajá en el cargo del





Una caja núm. 103, una 131-A y una
105, con una bandolera de e'uero
para herramientas del A/08, proce7
dente del torpedero «Núm. 12».... 322,70 -
Retación, de los efec os que se aumenlwn al inventario de la




500 Quinientros litros de gasolina 475,00
Relación de los efectos que 'se au mentan al cargo (14 ma
quinista de ,la Casa de bombas deldique de .))an"Julián.
CM ntidad. EFECT-OS
1 Un par de botas de goma, de caria
alta, marea «Bostón.), y de 42 cen






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial -nú
mero 2052,. fecha 22 de agosto del corriente -año,
del Comandante General del Arsenal de Ferrol, -
referente a-desbarate de tres mil trompetillas para-.
casquillos de 57 milímetros- «Nordenfelt», existen
tes en-los almacenea-de la 3." Sección, y.. que no
son dé aplicación en.la actualidad por las razones
que se expresan, con el fin de aprovechar sus cáp
sulas fulminantes para la recarga de cartuchería-:
de saludo de dicho chlibre y sistema; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad (4.;on lo propuesto por la2.' Sección (Material) del Estado' Mayor Central,
ha tenido a bien aprobar dicha determinación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E-, para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -- Ma
drid 31 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor central, inteiiiio,
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!




Cuerpo de Secciones de Archivos
Excmo. Sr.: Dada 'cuenta de la instancia promovida por el oficial primero de Secciones de Archivo de Marina D. Rafael Travieso de Beranger,
en súplica de que se disponga se le practique liouidación de ejercicios cerrados, por el concepto(le gratificación por quinquenios y anualidades, apartir de 1." de enero de 1909, en que contaba diez
y ocho años de oficial efectivo; S. M. el Rey(q. D. g.), de conformidad con lo informado por laIntendencia general de este Ministerio, ha tenido
a bien desestimar la petición, porque la Ley de 8
de julio de 1921 (D. O. núm. 215), surte sus efectos
desde el 29 de junio de 1918, como así se determi
na en su artículo 2.° y, accederse a lo que se soli
cita, implicaría dar a esta Ley una retroactividad
que no tiene.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General Jefe de la 3.* Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Auxiliar segundo de nueva organiza
oión del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina D. Ricardo Aguirre Aguado, en súplica de
que se le concedan dos meses de prórroga a la li
cencia que por enfermo le fué concedida para
Cartagena por Real orden de 19 de junio (D. O. nú
mero 140); S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 3.8 Sección del Estado
Mayor Central y Servicios Auxiliares, ha tenido
a bien desestimar la petición, por hacer constar
la Junta de reconocimiento facultativo, en el acta
que se acompaña, que no está justificada la pró
rroga de la licencia que el promovente solicita.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
Antonio Biondi,
Sr. General Jefe de la 3•" Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Caja Central de Crédito marítimo
Excmo. Sr.: De ,conformidad con lo propuesto
por el Consejo Directivo de la Caja Central de
Crédito Marítimo, en sesión celebrada el día cinco
del pasado mes de agosto, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar las siguientes modificacio
nes del Reglamento por el que se rige dicha Ins
titución.
El artículo 53 quedará redactado en la siguienteforma:
«La Comisión permanente se reunirá ordinaria
mente dos veces por, semana, y además siempre
que la convoque su Presidente o a petición de
cualquiera de los Vocales'
Sus acuerdos, se adoptarán por mayoria de vo
tos, decidiendo los empates el voto del Sr. Presi
dente.
'Cualquiera que sea el número de sesiones quecelebre, el total de las dietas percibidas anual
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mente por cada Vocal no podrá exceder de tres mil
pesetas.
Se suprime el segundo párrafo del artículo 55.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 2 de septiembre de 1922.
Sres. Presidentes del Consejo Directivo y de la
de la Comisión permanente :de la Caja Central de
Crédito Marítimo.
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la moción ele-vada por esa Co
misión Permanente, proponiendo se recompensen
los méritos contraidos por el Alférez de ,Navio de
la Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo
General de la Armada D Angel Alvariño, Ayudan
te de Marina de Muros, por su actuación social en
la organización y desarrollo de varios Pósitos de
pescadores, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta la labor realizada por dicho Oficial, ha te
nido a bien disponer se le den las gracias de Real
orden.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento, el :del interesado y demás ,efectos. -
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid 2 de
septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Presidente de la Comisión Permanente de la
Caja Central de Crédito Marítimo.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Ferrol
Sr. Comandante de Marina de La Coruña.
Intendencia general
Contabilidad
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de
Hacienda de 12 del actual, se dice al Sr. Ministro
de Marina lo siguiente:
(Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido a con
secuencia de las Reales órdenes dirigidas por V. E.
a este Ministerio en 13 de mayo y 30 de julio últi
mos, solicitando dos ampliaciones de crédito una
de pesetas cinco millones setecientas cincuenta mil
al capítulo 15, artículo 1.° «Nuevas construcciones
de buques) y otra de un millón de pesetas al mis
mo capítulo, artículo 2.° «Bases Navales y otras
atenciones», ambas del vigente presupuesto de
gastos de ese Departamento, con destino al pago
de las liquidaciones aprobadas por revisiones y
rectificaciones de precios de obras cuya contrata
ción y ejecución regulan las leyes de 7 de enero
de 1908, 30 de junio de 1914 y 17 de febrero de
1915 y los Reales Decretos de 26 de agosto y 26 de
septiembre de 1918; considerando que el aparta
do g)i del artículo 3.° de la Ley de presupues
tos de 26 de julio anterior autoriza el gasto para
subvenir al pago de aquellas hasta la cifra de
nueve millones de pesetas, y considerando que por
ese Departamento se ha cumplido lo que precep
túa el Real Decreto de 23 de ¡diciembre de 1913
al efecto de hacer uso de la citada« autorización,
s. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad con lo
propuesto por la IuterVención General de la Ad
ministración del Estado, se ha servido autorizar
las siguientes ampliaciones de cré lito:
Al capítulo, 15, articulo 1.?, «Nuevas
construcciones de buques». . • • • 5.750.000
Al capítulo 115, artículo 2.'. «Bases
Navales y otras atenciones. . • • • .1.000.000
, Total 6 750.000
Lo que de Real orden, comunicada por, el Sr. Mi
nistro de Marina: traslado a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes. -Diosguarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayo- Centra , interino,
AntOni,01M012
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis7
terio.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.






Visto lo solicitado por el Presidente
del Orfeón de Tarragona, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad cori lo informado por la Intenden
cia General, se ha servicio no acceder a lo que se
solicita por no existir crédito en el vigente presu
puesto.
De Real orden lo digo a V. E. a lo-; fines consi
guientes.-Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 26 de agosto de 1922.
RIVERA
'S.
In(iendente General de' Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.





Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado, por el,Te
niente Auditor de 4.' clase Don Román Vicente y
García-Cervino, 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien cmeederle el pase a 41a situación de super
numerario sin sueldo, en la que habrá de perma
necer por lo menos un año, según lo preceptt5a el
artículo 1.° del Reglamento aprobado por Real de
creto de 14 de noviembre de 1906.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.-Dios guarde a V. E.
muchosaños.-Nladrid 4 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Asesor General de esteMinisterio.
Sr. Almirante .Tefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Ma.rina.
Sr. Interventor civil de 'Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
inri,. 40 Ministerio de Mai a.
